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Señores miembros del jurado: 
 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para optar el 
Grado de Maestro en Educación, con mención en Gestión Pública, pongo a consideración 
el presente trabajo de Investigación titulado " Efecto de la aplicación de la guía  de 
lactancia materna en el nivel de conocimiento en el post parto en el servicio de obstetricia 
del Hospital Cayetano Heredia 2016”. 
 
El documento consta de  seis capítulos:  
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco referencial. 
Capítulo III: Hipótesis y variables. 
Capítulo IV: Marco metodológico. 
Capítulo  V: Resultados. 
Capítulo VI: Discusión, conclusiones y sugerencias. 
Anexos 
 
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la aplicación del problema antes mencionado.  
 
El estudio constituye un valioso aporte para mejorar el conocimiento de la lactancia 
materna en las madres del post parto en el servicio de obstetricia del Hospital Cayetano 
Heredia 2016”. 
 
Señores miembros del jurado esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la universidad y así constituya una motivación para futuras 
investigaciones. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar si la aplicación de la guía 
de Lactancia materna mejorara el nivel de conocimiento de las gestantes sobre la lactancia 
materna en el post parto en el Servicio de Obstetricia Hospital Cayetano Heredia”. 
La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, diseño  pre experimental, con 
una muestra de 50 madres. Se ha empleado las técnicas de investigación como: el análisis 
documental, la observación directa y el empleo del pre y  post test.  
Entre los resultados se ha podido determinar que luego de la aplicación de la guía 
educativa de lactancia materna se observan la diferencia de los rangos del post test menos 
el pre tés de estos resultados se muestra que después de la aplicación de la guía en 5 
madres no mostró diferencia en cuanto a la puntuación de pre y post test, sin embargo a 45 
madres surgió el efecto de la aplicación de la guía y no hubo ningún estudiante que 
coincide la puntuación antes y después. Para la contrastación de la hipótesis se asumió el 
estadístico de Wilcoxon, frente al resultado de tiene  Zc< que la Zt ( -3,733 < -1,96) con 
tendencia de cola izquierda, lo que significa rechazar la hipótesis nula, así mismo p<α 
(0,00 < 0,05) confirmando la decisión,  la aplicación del programa  educativo de Lactancia 
materna mejora  el nivel de conocimiento de las gestantes sobre la lactancia materna en el 
post parto en el  Servicio de Obstetricia Hospital Cayetano Heredia”. 








The objective of this research is to determine whether the implementation of the program 
Education Program Breastfeeding improve the level of knowledge of pregnant women 
about breastfeeding postpartum in the Department of Obstetrics Hospital Cayetano 
Heredia". 
 
The methodology used was quantitative approach, pre experimental design, with a 
sample of 50 mothers. It has been used research techniques such as document analysis, 
direct observation and the use of pre and post test. 
 
Among the results it has been determined that after the implementation of 
breastfeeding education program difference ranges from posttest least pre teas these results 
shown are observed after the implementation of the program in five mothers showed no 
difference as to the score pre- and post-test, but 45 mothers I emerged the effect of 
program implementation and student were no match score before and after. For the testing 
of the hypothesis Wilcoxon statistic was assumed, against the result has Zc<that Zt (-3.733 
<-1.96) left-leaning tail, which means rejecting the null hypothesis, likewise p < α (0.00 
<0.05) confirming the decision, the implementation of the educational program 
breastfeeding improves the level of knowledge of pregnant women about breastfeeding 
postpartum in Obstetrics Hospital Cayetano Heredia ". 
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